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Ⅰ - １　初期医療利用組合
名　　　　称 所在地 設立年月 転　　　帰
青原村信販講利組合 島　根 1919年11月 1931年共存病院へ引継
船穂信販講利組合 岡　山 1922年４月 1937年閉鎖
喬木信販講利組合 長　野 1922年５月
神野新田信販講利組合 愛　知 1923年４月 1928年７月廃止
発志院信販講利組合 奈　良 1923年12月 1926年９月閉鎖
柳津信販講利組合 愛　媛 （年月不詳） 1925年閉鎖
伊保村信販講利組合 奈　良 1924年５月 1925年６月閉鎖
久原信販講利組合 愛　媛 1924年６月 1934年５月閉鎖


















　1919年11月 青原村信購販利組合 島　根 1904年２月 1931年共存病院への引継のため閉鎖
○1922年４月 船穂信購販利組合 岡　山 1911年12月 欠損倒産のため1937年閉鎖（a）
○1922年５月 喬木信販購利組合富田舘 長　野 1917年７月 1942年現在存続
　1923年４月 神野新田信販購利組合 愛　知 1902年 1940年医師欠員のため閉鎖（b）
　1923年12月 発志院信販購利組合 奈　良 1911年２月 1926年閉鎖
　1923年 柳澤村信購利組合（c） 愛　媛 1917年 1924年閉鎖
　1924年５月 伊保村信購販利組合 兵　庫 1908年11月 1925年閉鎖
　1924年６月 久原信購販利組合 福　岡 1921年12月 村内三組合合併，1934年閉鎖
○1924年８月 国府村信購販利組合 岡　山 個人医に移管（年月不明）
○1924年12月 秋鹿信販購利組合 島　根 1905年５月 1942年現在存続
　1927年５月 犬塚信販購利組合 福　岡 1917年７月 1942年現在存続
　1927年８月 福渡町信販購利組合 岡　山 　　？
○1927年９月 川口村信購販利組合 広　島 1921年９月 1933年廃止
　1927年９月 成羽信利組合（d） 岡　山 　　？
○1928年２月 家串信販購利組合 愛　媛 1911年２月 　　？








































































































































































1933（昭和８） 4 1 2
1934（昭和９） 3 7 2
1935（昭和10） 10 13 2
1936（昭和11） 8 17 6
1937（昭和12） 9 6 4
1938（昭和13） 8 1 20
1939（昭和14） 7 0 8
1940（昭和15） 11 1 6
1941（昭和16） 4 7
1942（昭和17） 0 2
累　計　 89 52 59
1937年現在 59 51 16











































































1933（昭和８） 4 13 2  37
1934（昭和９） 3 17 2  61
1935（昭和10） 10 6 2  97
1936（昭和11） 8 1 6 742
1937（昭和12） 9 0 4 150
1938（昭和13） 8 1 20 600
1939（昭和14） 7 8 319
1940（昭和15） 11 6 105(b)
1941（昭和16） 4 7 1,289(b)
1942（昭和17） 0 2 10(b)
累　計　 89 52 59 3,313



























































































































































































































































のこと？   広区単営医療利用組合と医療利用組
合連合会との組織形態および組織構成の違いが
分かっていないのであろうか？　第12号論文で
も岩手県医薬販売購買利用組合連合会時代の国
民健康保険代行組合を問題している個所でも，
広区単営医療利用組合という表現のもとで議論
がなされていた。ひょっとしたら，医薬連とい
う医療利用組合連合会がどんな組織構成であっ
たを理解できずに，議論がすすめられているの
ではないかと思われる。もう，やめておこう。
 （2008年７月11日掲載決定）
いわずもがなのこと─研究における資料批判と倫理性
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